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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها و مناقشتها
 المبحث الأول
  فعل الماضىاللغة التايلادية في التحليل التقابلى بين اللغة العربية و 
  الماضى فعلاللغة التايلادية في بين اللغة العربية و التشابو والتخالف 
  فعل الماضىاللغة التايلادية في بين اللغة العربية و أ. أوجه التشابه 
  . أن معنى كتب  1 
 ว้ลแนยขีเนคงน่ึหยาชู้ผาขเ )woel naik nokgnon iahsup woahk(
  1الغائب على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى للمفرد المذكريدل 
  أحمد كتبنحو :   
  ว้ลแนยขีเดัมหะอ )woel naik damhA( 
  اللغة التايلاديةفي  :كتب นยขีเ )naik(      
 إذا دخل ว้ลแ كتب   لفظفي  : ) woelnaik( วล้แนยขีเ
 )woel(ว้ลแ الذي يدل على فعل الماضى  الفظ اىذ : 
  . أن معنى جلسا  2
                                                          
1
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 ว้ลแง่ันนคงอสยาชู้ผาขเ ( woel gnan nokgnos iahsup woahk(
  الغائبعلى سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى للمفرد المذكر يدل 
 نحو : جلسا تلميذان
  ว้ลแง่ันนคงอสนยรีเกัน)woelgnan nokgnos nair kaN(
  التايلادية اللغةفي  :جلسا ง่ัน)gnan(      
   ا  :   التايلادية اللغةفي  بمعنى )nokgnos( นคงอส 
 إذا دخل ว้ลแ جلسا لفظفي   : ) woelgnan( วล้แง่ัน
 )woel(ว้ลแ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
  . أن معنى ذىبوا  3 
 ว้ลแปไนคยาลหยาชู้ผาขเ )woel iap nokialiahsup woahk(
  الغائب المذكر على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى لجمعيدل 
  نحو : ذىبوا تلاميذ   ว้ลแปไนคยาลหนยรีเกัน ( woel iap nokial nairkaN( 
  التايلادية اللغةفي  ذىبوا:  ง่ัน)gnan(  
   و  :   التايلادية اللغةفي  بمعنى )nokial( นคยาลห 
 إذا دخل ว้ลแ ذىبوا لفظفي   : ) woeliap( วล้แปไ
 )woel(ว้ลแ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا ىذ :  
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  . أن معنى أكلْت 4
 นกิด้ไงญิหู้ผนคงน่ึหาขเ )nik iad nokgnon gniyup woahk(
  الغائبةعلى سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى للمؤنثة يدل 
 نحو : أكلْت فاتمة นกิ้ดไะมตีาฟ ( nik iad hamitaF(
  التايلادية اللغةفي  أكلْت:  นกิ)nik(
                   ت :  التايلادية اللغةفي  بمعنىงญิหู้ผาขเ)gniyup woahk(                 
       إذا دخل ว้ลแ أكلت ْ لفظفي   : ) woelnik( ว้ลแนกิ
  )iad(้ดไ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
  . أن معنى ذىبتا  5
 ว้ลแปไนคงอสงญิหู้ผาขเ )woel iap nokgnos gniyup woahk(
  الغائبة للمثنى المؤنثة على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضىيدل 
 نحو : ذىبتا مسلمتان
  ว้ลแปไนคงอสะมลีสมุ ( woel iap nokgnos hamilsuM( 
  التايلادية اللغةفي  ذىبتا:  ปไ)iap(
            تا: :  التايلادية اللغةفي   بمعنى  นคงอส)nokgnoS gniyup(             
       إذا دخل ว้ลแ ذىبتا لفظفي   : ) woeliap( ว้ลแปไ
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 )woel(ว้ลแ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
  . أن معنى قمن 6
 ว้ลแนอนนคยาลหงญิหู้ผาขเ )woel non nokial gniyup woahk(
  الغائبة المؤنثة على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى لجمعيدل 
  نحو : قمن مسلمات 
  ว้ลแนอน้ดไนคยาลหะมลิสมุ ( woel noon iad nokial hamilsuM( 
  التايلادية اللغةفي  قمن:  นอน)noon(
        ن:                  التايلادية اللغةفي  بمعنىนคยาลห)nokial(             
       إذا دخل ว้ลแ قمن لفظفي   : ) woelnoon( ว้ลแนอน
 )woel(ว้ลแ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
  . أن معنى نصرَت  7
 ว้ลแยวช่้ดไนคงน่ึหนาท่ )woel yohs iad nokgnon nat(
  المخاطب المذكر على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى المفرديدل 
  نحو : نصرَت   ว้ลแยวช่้ดไนคงน่ึหนาท่ )woel yohs iad nokgnon nat( 
  التايلادية اللغةفي  نصرَت:  ยวช่)yohs(
                     َت  :     التايلادية اللغةفي  بمعنىยาชู้ผ) iahs up nat(                 
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       إذا دخل ว้ลแ نصرت َ لفظفي   : ) woel yohs iad( ว้ลแยวช่้ดไ
 )iad (้ดไ  ,  )woel(ว้ลแ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
  . أن معنى ضربتما  8
 ว้ลแตีนคงน่ึหยาชู้ผนาท่ )woel eet nokgnon iahsup nat(
  على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى للمثنى المذكر المخاطبيدل 
نحو : ว้ลแตีนคงน่ึหยาชู้ผนาท่ )woel eet nokgnon iahsup nat( 
 ضربتما 
  التايلادية اللغةفي  ضربتما:  ตี)eet(
            تما:       التايلادية اللغةفي  بمعنىนคงอส)nokgnoS(             
       إذا دخل ว้ลแ ضربتما لفظفي   : ) woel eet( ว้ลแปไ
 )woel(ว้ลแ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
  . أن معنى قرأتم  9
 นาอ่้ดไนคยาลหนาท่ )naa iad nokial iahsup nat(
  امخاطبين المذكور على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى لجمعيدل 
  نحو : قرأتم   นาอ่้ดไนคยาลหนาท่ )naa iad nokial iahsup nat( 
  التايلادية اللغةفي  قرأتم:  นาอ่)naa(
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            تم  :    التايلادية اللغةفي  بمعنىนคยาลหยาชู้ผ)nokial nat(                 
       إذا دخل ว้ลแ قرأتم لفظفي   : )naa iad( ว้ลแนาอ่้ดไ
 )iad (้ดไ  الذي يدل على فعل الماضى لفظا اىذ : 
  . أن معنى ركبِت  11
 ข่ี้ดไนคงน่ึหอธเ)eek iad nokgnon eoht(
  المخاطبة المؤنثة على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى المفردةيدل 
 نحو : ركبِت  و ข่ี้ดไนคงน่ึหอธเ)eek iad nokgnon eoht( 
  التايلادية اللغةفي  ركبِت  :  ข่ี)eek( 
     ت ِ     التايلادية اللغةفي  بمعنىงญิหู้ผอธเ) gniysup eoht(                 
       إذا دخل ว้ลแ ركبِت   لفظفي   : ) eek iad( ว้ลแข่ี้ดไ
 )iad (้ดไ  الذي يدل على فعل الماضى لفظا اىذ : 
  . أن معنى رجعتما  11
 ว้ลแปไนคงอสอธเ)woel bark iad nokgnos eoht(
  المخاطبة المؤنثة على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى للمثنىيدل 
 نحو : رجعتما و ว้ลแบัลก้ดไนคงอสอธเ)woel bark  iad nokgnos eoht( 
  التايلادية اللغةفي  رجعتما:  บัลก)balk(
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      تما  :  التايلادية اللغةفي   بمعنى    นคงอส) nokgnos(                 
       إذا دخل ว้ลแ رجعتما لفظفي   : ) woel bark iad( ว้ลแบัลก้ดไ
 )iad (้ดไ  ,  )woel(ว้ลแ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
  . أن معنى كتبتن  21
 นยขีเยคเนคยาลหอธเ)naik yehk nokial eoht(
  الاناث المخاطبات ماضى لجمععلى سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان يدل 
   نحو : كتبتن   นยขีเยคเนคยาลหอธเ)naik yehk nokial eoht(
  التايلادية اللغةفي  كتبتن:  นยขีเ )naik( 
      تن:  التايلادية اللغةفي   بمعنى    นคยาลห) nokial(                 
       إذا دخل ว้ลแ  كتبتن لفظفي   : )naik yehk(  นยขีเยคเ
  )yehk(ยคเ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
   . أن معنى درست  31
 ว้ลแนยรีเยคเนัฉ)woel nair yehk nahS(
  على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى للمتكلم وحده مذكرايدل 
  و درست   نحو : ว้ลแนยรีเยคเนัฉ)woel nair yehk nahS(
  التايلادية اللغةفي  درست  :  นยรีเ)nair(
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 ت  :  التايلادية اللغةفي   بمعنى   ) nahs(                 
       إذا دخل ว้ลแ  درست   لفظفي   : )woel nair yehk(  ว้ลแนยรีเยคเ
 )woel(ว้ลแ,)yehk(ยคเ الذي يدل على فعل الماضى  لفظا اىذ : 
  . أن معنى شربنا  41
 มด่ื้ดไารเกวพ )meed iad woahr kaup(
  سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ماضى للمتكلم وحده مؤنثاعلى يدل 
 نحو : شربنا وมด่ื้ดไารเกวพ )meed iad woahr kaup(
  التايلادية اللغةفي  شربنا:  มด่ื)meed(
      نا  :  التايلادية اللغةفي   بمعنى  ารเกวพ)woahr kaup(                 
       إذا دخل ว้ลแ شربنا لفظفي   : )meed iad( มด่ื้ดไ
 )iad (้ดไ  الذي يدل على فعل الماضى لفظا اىذ : 
 
 
 
 
  اللغة التايلادية في فعل الماضىبين اللغة العربية و الف خب. أوجه الت
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وىي جملة مفيدة فى اللغة  اللغة التايلادية. من فعل الماضى العربية تخالف فعل الماضى فى 1
  ، وذالك  نحو : ذىب فلم يسبقها فاعل. واما  2العربية لم يسبقها فاعل فى جملة مفيدة
  اللغة التايلاديةفى  ว้ลแปไนคงน่ึหาขเ )woel iap nokgnon woahK(  
 يبدأ بالفاعل قبل الفعل،
  نحو : ذىب أحمد و  ว้ลแปไดัมหะอ )woel iap damha(
  ذىب أحمد لم يسبقها فاعل : فى اللغة العربية
  فعل ذىب :
 أحمد : فاعل
  يبدأ بالفاعل قبل الفعل: اللغة التايلاديةفى  ว้ลแปไดัมหะอ )woel iap damha(
 damhA فاعل : 
 iap : فعل   
 )woel(ว้ลแ ا المفردات الذي يدل على فعل الماضى ىذ :
 اللغة التايلاديةمن جملة.  فى  التايلاديةاللغة من فعل الماضى العربية تخالف فعل الماضى فى . 2
  ،  نحو : اللغة التايلاديةقبل الفعل فى  الكلمات المساعدةيزيد 
 )yehk(ยคเ  ذىبت   :                 ปไยคเมผ )iap yehk nahs(  
                                                          
2
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 )weal(ว้ลแ...)yehk(ยคเ ذىبت   :  ว้ลแนกิยคเมผ )weal nik yehk nahs( 
 :               ذىبت                     ปไ้ดไมผ )iap iad nahs(             
 )iad(้ดไ
 اللغة التايلاديةالعربية تخالف من جملة فى اللغة من فعل الماضى العربية تخالف فعل الماضى فى . 3
  ،  نحو:اللغة التايلاديةبعد الفعل فى  الكلمات المساعدةيزيد 
    رجعت           :         ว้ลแบัลกมผ   )weal balk nahs(                    
  )weal(ว้ลแ
  من جملة اللغة التايلادية. معنى فعل الماضى العربية ما تخالف فعل الماضى فى 4
بلفظ واحد ولكن الفعل الماضى  حدث قبل زمان التكلمالفعل الماضى في اللغة العربية يدل على 
  . 3بزيادة خمسة من الكلمات المساعدة حدث قبل زمان التكلميدل على في اللغة التايلادية 
 )weal(ว้ลแ,)yehk(ยคเ,)weal(ว้ลแ...)yehk(ยคเ, )iad(้ดไ
 
 
 
 
 
                                                          
3
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  الثانىالمبحث    
  فعل المضارعاللغة التايلادية في التحليل التقابلى بين اللغة العربية و 
  فعل المضارعاللغة التايلادية في بين اللغة العربية و التشابو والتخالف 
 
  فعل المضارعاللغة التايلادية في بين اللغة العربية و أ. أوجه التشابه 
  . أن معنى يقوم  1
        นืยงัลา กนคงน่ึหยาชู้ผาขเ)neey  gnalmak  nokgnon iahsup  woahk(
  4 الغائب يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان الحال للمفرد المذكر
 نحو: يقوم زيد นืยงัลา กนคงน่ึหยาชู้ผาขเ )neey  gnalmak deS(
    التايلادية اللغةفي  يقوم:  นืย)neey(
       إذا دخل งัลา  ก  يقوم لفظفي   : )neey  gnalmak( นืยงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ : 
  . أن معنى يجلسان  2
 (ง่ันงัลา กนคงอสยาชู้ผาขเ gnan gnalmak  nokgnosiahsup woahk)
  الغائبيدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان الحال للمفرد المذكر 
                                                          
4
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نحو :     ง่ันงัลา กนคงอสตซเ)gnan gnalmak nokgnos des( 
  التايلادية اللغةفي  يجلسان:  ง่ัน)gnan(             يجلسان الزيدان
 بمعنىนคงอสาขเ)  nokgnosiahsup woahk(                 
       فيان:  التايلادية
       إذا دخل งัลา  ก  يجلسان لفظفي   : )gnan gnalmak( ง่ันงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى يدخلوا  3
  า้ขเะจนคยาลหยาชู้ผาขเ)wok haj nokial iahsup woahk(
  الغائب المذكر ستقبال لجمعلايستفهم عن الزمان ايدل على سواء فكل واحد منهما 
  نحو : يدخلوا تلاميذ و  า้ขเะจนคยาลหนยรีเกัน (  wok haj nokial nairkan( 
  التايلادية اللغةفي  يدخلوا:  า้ขเ)wok(
      و:  التايلادية اللغةفي   بمعنى    นคยาลหาขเ) nokial(                 
       إذا دخل ะจ  يدخلوا لفظفي   : )haj(  า้ขเะจ
 )haj(ะจ المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى تتكلم  4
 ดูพะจนคงน่ึหงญิหู้ผาขเ )duup haj nokgnon )gniyup( eoht(
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  الغائبةستقبال للمؤنثة لايدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ا
    نحو : تتكلم عائشة   ดูพะจะชอีาอ     )duup haj hahsiA(
  التايلادية اللغةفي  تتكلم:  ดูพ)duup(
      ت:  التايلادية اللغةفي    بمعنى  นคง่ึนหอธเ) nokgnon(                 
       إذا دخل ะจ  تتكلم لفظفي   : )duup haj(  ดูพะจ
 )haj(ะจ المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى تكتبان 5
 นยขีเะจนคงอสงญิหู้ผาขเ)naik  haj nokgnos gniyup woahk(
  الغائبة ستقبال للمثنى المؤنثةلايدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان ا
 نحو : تكتبان مسلمتان นยขีเะจนคงอสาขเ (  naik haj nokgnos woahk( 
  التايلادية اللغةفي  تكتبان:  นยรีเ)nair(
     ان:  التايلادية اللغةفي  นคงอสาขเ)nokgnos woahk(                 
       إذا دخل ะจ  تكتبان لفظفي   : )naik haj(  นยขีเะจ
 )haj(ะจ المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى يذىبن  6
 ปไงัลา กนคยาลหงญิหู้ผาขเ)iap gnalmak nokial gniyup woahk(
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  الغائبة المؤنثة عن الزمان الحال لجمعيدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم 
   نحو: يذىبن مسلمات 
  ปไงัลา กนคยาลหะมลิสมุ (   iap gnalmak nokial hamilsuM( 
  التايلادية اللغةفي  يذىبن:  ปไ)iap(
      ن:  التايلادية اللغةفي   بمعنى    นคยาลหาขเ) nokial(                 
       إذا دخل งัลา  ก  يذىبن لفظفي   : )iap gnalmak(  ปไงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى تدرس  7
 นยขีเงัลา กนคงน่ึหยาชู้ผนาท่)naik   gnalmak nokgnon iahsup nat(
  المخاطب المذكر يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان الحال للمفرد
 نحو : تدرس  
 )nair  gnalmak nokgnon iahsup nat( 
  นยรีเงัลา กนคงน่ึหยาชู้ผนาท่
  التايلادية اللغةفي  تدرس  :  นยรีเ)nair(
 اللغةفي   بمعنى  นคง่ึนหนา่ท) nokgnon naT(                 
    ت:  التايلادية
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       إذا دخل งัลา ก تدرس   لفظفي   : )nair gnalmak(  นยรีเงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى تضربان  8
 ตีงัยนคงอสยาชู้ผนาท่)eet  gnay nokgnos iahsup nat(
 يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان الحال للمثنى المذكر المخاطب
نحو : ตีงัยนคงอสยาชู้ผนาท่ )eet  gnay nokgnos iahsup  nat( 
 تضربان 
  التايلادية اللغةفي  تضربان:  ตี)eet(
      ان:  التايلادية اللغةفي   بمعنى   นคงอสนา่ท)nokgnos nat(                 
       إذا دخل งัย تضربان لفظفي   : )eet  gnay(  ตีงัย
 )gnay(งัย المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى تقرأون  9
 นาอ่งัลา กนคยาลหยาชู้ผนาท่) naa  gnalmak nokial iahsup nat(
  امخاطبين المذكور يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان الحال لجمع
 نحو : تقرأون
  นาอ่งัลา กนคยาลหยาชู้ผนาท่ ) naa  gnalmak nokial iahsup nat( 
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  التايلادية اللغةفي  تقرأون:  นาอ่)naa(
      ون:  التايلادية اللغةفي  بمعنىนคยาลหยาชู้ผนา่ท)nokial(                 
       إذا دخل งัลา  ก  تقرأون لفظفي   : )naa  gnalmak(  นาอ่งัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى تكتبين 11
 นยขีเงัลา กนคยาลหอธเ)naik gnalmak nokgnon eoht(
  المخاطبة المؤنثة منهما يستفهم عن الزمان الحال المفردةيدل على سواء فكل واحد 
 نحو : تكتبين و นยขีเงัลา กนคงน่ึหอธเ 
 )naik gnalmak nokgnon eoht(
  التايلادية اللغةفي  تكتبين:  นยขีเ)naik(
     ن:ي  التايلادية اللغةفي   بمعنى   นคง่ึนห) nokgnon(                 
       إذا دخل งัลา  ก  تكتبين لفظفي   : )naik gnalmak(  นยขีเงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى ترجعان 11
 บัลกงัลา กนคงอสอธเ )bark gnalmak nokgnos eoht(
  المخاطبة المؤنثة يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان الحال للمثنى
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 نحو : ترجعان บัลกงัลา กนคงอสอธเ)bark gnalmak nokgnos eoht(
  التايلادية اللغةفي  ترجعان:  บัลก)bark(
      ان:  التايلادية اللغةفي   بمعنى    นคงอส) nokgnos(                 
       إذا دخل งัลา  ก  ترجعان لفظفي   : )bark gnalmak(  บัลกงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى تشربن  21
 มด่ืงัลา กอธเกวพ)meed gnalmak eoht kaup(
  الاناث المخاطبات يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان الحال لجمع
  نحو : تشربن มด่ืงัลา กอธเกวพ)meed gnalmak eoht kaup(
  التايلادية اللغةفي  تشربن:  มด่ื)nair(
      ن:  التايلادية اللغةفي   بمعنى    อธเกวพ) eoht kaup(                 
       إذا دخل งัลา  ก  تشربن لفظفي   : )meed gnalmak(  มด่ืงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  ب ذىأ. أن معنى 31 
 ปไงัลา กนัฉ)iap gnalmak nahs(
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ستقبال للمتكلم وحده لاالزمان الحال وا يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن
 مذكرا
  و بذىأنحو :  ปไงัลา กนัฉ)iap gnalmak nahs(
  التايلادية اللغةفي  :بذىأ  ปไ)iap(
    :أ  التايلادية اللغةفي   بمعنى    นัฉ) nahs(                 
       إذا دخل ว้ลแ  بذىأ لفظفي   : )iap gnalmak(  ปไงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
  . أن معنى نأكل  41
 นกิงัลา การเกวพ)nik gnalmak woahr kaup(
ستقبال للمتكلم وحده لايدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الزمان الحال وا
 مؤنثا
 نحو : نأكل นกิงัลา การเกวพ )nik gnalmak woahr kaup(
  التايلادية اللغةفي  نأكل:  นกิ)nik(
       :ن  التايلادية اللغةفي   بمعنى   ารเกวพ)woahr kaup(                 
       إذا دخل งัลา  ก  نأكل لفظفي   : )nik gnalmak( นกิงัลา ก
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  لفظاا ىذ :
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  المضارعاللغة التايلادية في فعل بين اللغة العربية و الف خب. أوجه الت
فى اللغة  مفيدةوىي جملة  اللغة التايلادية. من فعل المضارع العربية تخالف فعل المضارع فى 1
  ، وذالك  نحو : يذىب فلم يسبقها فاعل،واما 5 مفيدةالعربية لم يسبقها فاعل فى جملة 
  اللغة التايلاديةفى  ปไงัลา กนคงน่ึหยาชู้ผาขเ يبدأ بالفاعل قبل الفعل،  
 نحو : يذىب أحمد وปไงัลา กดัมหะอ )iap gnalmak damha( 
 فى اللغة العربية لم يسبقها فاعل : يذىب أحمد
 يذىب : فعل
 أحمد : فاعل
  يبدأ بالفاعل قبل الفعل  اللغة التايلاديةفى  
 ปไงัลา กดัมหะอ )iap gnalmak damha(
 damhA : فاعل 
 iap : فعل   
 )gnalmak(งัลา ก المضارعالذي يدل على فعل  الفظا ىذ :
اللغة العربية تخالف من جملة فى اللغة من فعل المضارع العربية ما تخالف فعل الماضى فى . 2
  ،  نحو : 6اللغة التايلاديةبعد الفعل بمعنى الحال فى الكلمات المساعدة يزيد  التايلادية
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 )gnalmak(งัลา ก  أذىب   :                 ปไงัลา กมผ )iap gnalmak nahs(  
 gnayงัย أذىب   :                        นกิงัยมผ )nik gnay nahs( 
اللغة العربية تخالف من جملة فى اللغة من فعل المضارع العربية تخالف فعل المضارع فى . 3
  ،  نحو:اللغة التايلاديةفى  المستقبل عنىبم بعد الفعلالكلمات المساعدة يزيد  التايلادية
 )haj(ะจ  يجلس :              ง่ันะจาขเ )gnan haj woahk(                      
  من جملة اللغة التايلاديةمن فعل المضارع العربية تخالف فعل المضارع فى . 4
بلفظ واحد ولكن  يدل على حدث وقع فى الزمان التكلم  أو بعدهالفعل المضارع في اللغة العربية 
بزيادة ثلاثة  يدل على حدث وقع فى الزمان التكلم  أو بعدهفي اللغة التايلادية  المضارعالفعل 
  7الكلمات المساعدة.من 
 )gnalmak(งัลา ก,)gnalmak(งัลา  ก,)haj(ะจ
 
  الثالثالمبحث 
  فعل الأمراللغة التايلادية في التحليل التقابلى بين اللغة العربية و 
  فعل الأمراللغة التايلادية في بين اللغة العربية و التشابو والتخالف 
 
  فعل الأمراللغة التايلادية في بين اللغة العربية و أ. أوجه التشابه 
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  ىبذ إ. أن معنى  1
 ปไงจนาท่ )iap gnuc nat(
  8يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الطلب للمتكلم وحده مذكرا
  نحو :          أكتب     นยขีเงจนาท่ )naik gnuc nat( 
   التايلادية اللغةفي  أكتب:  นยขีเ)naik(
       إذا دخل งจ  أكتب لفظفي   : )naik gnuc( นยขีเงจ
 )gnoc(งจ الأمرالذي يدل على فعل  لفظا اىذ : 
  . أن معنى إذىبا  2
 ปไงจนคงอสนาท่  (  iap gnuc gnosgnat nat(
 يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الطلب للمتكلم مثنى مذكرا
     نحو : إذىبا ปไงจนคงอสนาท่)iap gnuc nokgnos nat( 
  التايلادية اللغةفي  إذىبا:  ปไ)iap(
      ا:  التايلادية اللغةفي    بمعنى    นคงอสนาท่)nokgnos(                 
       إذا دخل งจ  درست   لفظفي   : )iap gnuc(  ปไงจ
 )gnoc(งจ الأمرالذي يدل على فعل  لفظا اىذ :
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  . أن معنى إجلسوا 3
 ง่ันงจยาลหง้ัทนาท่ (  gnan gnuc ialgnat nat(
 يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الطلب للمتكلم جمعو مذكرا
  نحو : إجلسوا و  ง่ันงจยาลหง้ัทนาท่ (  gnan gnuc ialgnat nat(  
  التايلادية اللغةفي  إجلسوا:  ง่ัน)gnan(
      وا:  التايلادية اللغةفي   بمعنى     ยาลหง้ัท) ialgnat(                 
       إذا دخل งจ  درست   لفظافي   : )gnan gnuc( ง่ันงจ
 )gnoc(งจ الأمرالذي يدل على فعل  لفظا اىذ :
  . أن معنى أخرجي  4 
 กอองอ้ตอธเ )koo gnot eoht(
 يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الطلب للمتكلم وحده مؤنثة 
  و أخرجي نحو:  กอองอ้ตอธเ )koo gnot eoht(
  التايلادية اللغةفي  أخرجي:  กออ)koo(
 ي:  التايلادية اللغةفي   بمعنى       อธเ) eohT(                 
       إذا دخل งอ้ต  أخرجي لفظفي   : )koo gnot( กอองอ้ต
 )gnot(กออ الأمرالذي يدل على فعل  لفظا اىذ :
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  . أن معنى إضربا 5
 ตีงจนคงอสอธเ )eet gnuc nokgnos eoht(
 يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الطلب للمتكلم مثنى مؤنثة 
  نحو : إضربا و   ตีงจนคงอสอธเ )eet gnuc nokgnos eoht( 
  التايلادية اللغةفي  إضربا:  ตี)eet(
      ا:  التايلادية اللغةفي   بمعنى      นคงอสอธเ)nokgnos(                 
       إذا دخل งจ  إضربا لفظفي   : )eet gnuc(  ตีงจ
 )gnoc(งจ الأمرالذي يدل على فعل  لفظا اىذ :
  . أن معنى أدرسن 6
 นยรีเงจนคยาลหง้ัทอธเ )nair gnuc ialgnat eoht(
  المؤنثة يدل على سواء فكل واحد منهما يستفهم عن الطلب للمتكلم لجمع
 نحو : أدرسن    นยรีเงจนคยาลหง้ัทอธเ )nair gnuc ialgnat eoht( 
  التايلادية اللغةفي  أدرسن:  นยรีเ)nair(
    ن:  التايلادية اللغةفي   بمعنى    ยาลหง้ัทอธเ ) )ialgnat(                 
       إذا دخل งจ  أدرسن لفظفي   : )nair gnuc(  นยรีเงจ
 )gnoc(งจ الأمرالذي يدل على فعل  لفظا اىذ :
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  الفاعل ضمير المستتر في الفعل الأمر وجود .7
  إقرأ  نحو
  اللغة التايلاديةو في كلمة إقرأ توجد ضمير مستتر تقديره أنت وكذالك 
 นาอ่งจนาท่)naa gnuc nat(
  في كلمة   นาอ่งจ تقديرهتوجد ضمير مستتر :   นาท่  
  الأمراللغة التايلادية في فعل بين اللغة العربية و الف خأوجه الت  ب.
فى  مفيدةوىي جملة  اللغة التايلادية. من فعل الأمر العربية تخالف فعل الأمر فى 1
، وذالك  نحو : إذىْب فلم يسبقها 9اللغة العربية لم يسبقها فاعل فى جملة فعلية
 فاعل، 
  وأما  اللغة التايلاديةفى  ปไงจนาท่ يبدأ بالفاعل قبل الفعل،  
 نحو : إذىب وปไงจนาท่)iap gnuc nat(
 فى اللغة العربية لم يسبقها فاعل : إذىب
 إذىب : فعل
 أنت : فاعل
  يبدأ بالفاعل  اللغة التايلاديةفى  ปไงจนาท่ )iap gnoc nat(
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 naT : فاعل 
 iap : فعل   
 )gnoc(งจ الأمرالذي يدل على فعل  الفظا ىذ :
العربية تخالف من جملة فى اللغة من فعل الأمر العربية ما تخالف فعل الأمر فى . 2
اللغة فى  ،الطلب عنىبعد الفعل بمالكلمات المساعدة يزيد  اللغة التايلادية
  ، نحو 01التايلادية
 )gnoc(งจ  إذىب ْ :                 ปไงจนาท่ )iap gnuc nat(  
 )gnot( งอ้ต   إذىب ْ  :   ปไงอ้ตนาท่ )iap gnot nat(                    
  من جملة اللغة التايلاديةمن فعل الأمر العربية تخالف فعل الأمر فى . 3 
بلفظ  أو بعده الطلبحدوث شئ فى على يدل الفعل الأمر في اللغة العربية 
 الطلبحدوث شئ فى على يدل في اللغة التايلادية  الأمرواحد ولكن الفعل 
  11الكلمات المساعدة.بزيادة إثنان من  أو بعده
 )gnoc(งจ,)gnot(งอ้ต
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